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Alat bahan bantu mengajar (ABBM) merupakan satu keperluan bagi pensyarah 
semasa pengajaran. Perubahan teknologi semasa telah membawa perubahan pada kaedah 
serta corak ABBM yang digunakan. ABBM mampu merangkumi isi-isi pengajaran 
dengan padat, ringkas dan menarik perhatian pelajar. Dalam kajian ini, pengkaji telah 
membangunkan satu bahan pengajaran (ABBM) berapa Modul Pengajaran Berbantu 
Komputer (MPBK) bagi mata pelajaran Teknologi Elektrik I (El 063). Kajian dilakukan 
bertujuan untuk menilai sama ada MPBK menepati sukatan pelajaran, menepati syarat 
reka bentuk pengajaran dan memotivasikan pelajar yang berlainan latar belakang. 
Pensyarah bagi mata pelajaran E1063 dari Politeknik Kuching Sarawak (POLIKU) 
dipilih untuk menilai dan menentu sahkan MPBK. Sebanyak 50 orang pelajar semester 
pertama daripada kursus Sijil Kejuruteraan Mekanikal di POLIKU dipilih sebagai 
responden. Instrumen yang digunakan terdiri daripada MPBK yang dibangunkan, 
borang senarai semak dan borang soal selidik. Data-data deskriptif daripada borang soal 
selidik dianalisis menggunakan perisian SPSS. Dapatan kajian menunjukkan bahawa 
pengkaji telah beijaya membangunkan MPBK yang menepati sukatan pelajaran E1063 
serta syarat reka bentuk pengajaran. MPBK juga didapati memotivasikan pelajar yang 
berlainan latar belakang dalam sesi pengajaran dan pembelajaran, namun begitu analisis 
data menunjukkan kaedah pengajaran secara tradisional masih diperlukan. Bantuan 
pensyarah masih diperlukan dalam proses pengajaran walaupun ABBM seperti MPBK 
digunakan dalam pengajaran. Ini bukan menunjukkan satu kelemahan tetapi hakikat 




Teaching aids essential as a need to teach for lecturers. As technology advanced, 
it opens a new dimension in teaching aid especially on its methods and approaches. 
Basically, teaching aid was developed to have short notes that motivated and attracted 
student's interest. In this research, a Computer Aid Instructional Module (MPBK) had 
been produced as an alternative teaching aid for Electric Technology I (El063) subject. 
The purpose of this research was to evaluate whether the MPBK product was able to 
fulfil the selected contents in the syllabus and design ability to motivate students from 
different background. E l063 lecturer from Kuching Polytechnic, Sarawak (POLIKU) 
had been selected as a respondent to verified MPBK validity. 50 students from first 
semester for Certificate In Mechanical Engineering Course at POLIKU selected as the 
respondents. The MPBK, checklist and questionnaire were used as an instrument. 
Descriptive data from questionnaire was later analyzed using SPSS software. Data 
analysis focused on mean score only. The results showed that MPBK had fulfilled the 
needs of E l 063 syllabus and instructional design development flow. The analysis results 
also showed that MPBK was able to motivate students from different background during 
their learning process. However, analysis also proved that the traditional teaching 
approaches is still needed. The teaching aids only works as an additional or supportive 
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Penggunaan komputer dalam pendidikan adalah merupakan langkah awal ke 
arah mewujudkan masyarakat berteknologi selaras dengan hasrat Wawasan 2020. 
Institusi pendidikan sebagai wadah terpenting perlu mengalami perubahan terlebih 
awal berbanding dengan institusi-institusi lain ke arah mencapai matlamat tersebut. 
Potensi dan kecanggihan teknologi perlu dimanfaatkan sepenuhnya. 
Untuk mencapai matlamat pendidikan di Malaysia, satu anjakan paradigma 
diperlukan dalam cara pemikiran dan penggunaan teknologi (Wan Zahid, 1996). 
Usaha perlu dibuat dan penglibatan secara menyeluruh perlu dilakukan sehingga kita 
mampu mereka dan menghasilkan sesuatu mengikut acuan pemikiran kita sendiri, 
tanpa bersandar dan berharap kepada orang lain. Menurut Tengku Azzman (1998) 
dalam Wan Azlinda dan Nor Hashimah (2002), terdapat tiga sebab utama mengapa 
komputer diperlukan dalam pendidikan. Pertama, banyak maklumat yang boleh 
dicapai daripada komputer tidak boleh dilakukan oleh manusia itu sendiri. Kedua, 
kemampuan mengutip dan menyimpan maklumat serta pengetahuan hanya dapat 
dikelolakan dengan cekap oleh komputer dan akhir sekali, maklumat dan 
2 
pengetahuan yang menjadi kunci untuk ikhtiar dalam kehidupan manusia, 
terutamanya untuk pelajar itu sendiri. 
Mengikut Doyle (1992 dalam Zohra 2001), seorang yang pandai mengakses 
maklumat mempunyai kemahiran mengenai pasti keperluan maklumat, tahu akan 
menilai maklumat dari segi kepentingannya untuk membuat keputusan, boleh 
mengolah persoalan yang berkaitan dengan keperluan maklumat tersebut, pandai 
mengenai pasti sumber maklumat, menggubal strategi pencarian maklumat, pandai 
mengakses sumber dan merupakan seorang yang rajin membaca. Teknologi 
komunikasi dan maklumat adalah medium sumber maklumat yang mudah dan cepat 
untuk memperoleh ilmu pengetahuan. 
Kesedaran kepada kepentingan teknologi maklumat ini telah mendorong 
kerajaan untuk menggalakkan penglibatan pelajar di institusi pengajian tinggi untuk 
menguasai asas pendidikan penggunaan komputer. Ini adalah kerana selain daripada 
kemahiran 3M (membaca, menulis dan mengira), satu lagi kemahiran asas yang 
diperlukan oleh pelajar untuk bersaing di alaf bam ini ialah celik komputer. 
1.2 Latar Belakang Masalah 
Memandangkan kaedah pendidikan menggunakan komputer sudah 
merupakan satu keperluan dalam sistem pendidikan pada masa sekarang, maka satu 
strategi pembangunan bahan P&P berasaskan elektronik yang berkesan perlu 
dilaksanakan. Tidak dapat dinafikan sehingga masa sekarang, banyak pensyarah 
berjaya dalam keijaya mereka sebagai penyebar ilmu pengetahuan berpandukan 
kaedah pengajaran tradisional. Walau bagaimanapun, menurut Yusup Hashim 
(2000), perkembangan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) telah mengubah 
cara pensyarah mengajar dan pelajar belajar. Proses pengajaran tradisional perlu 
disokong oleh bahan pengajaran berbantu elektronik atau multimedia yang 
menggunakan teknologi komputer dan telekomunikasi. 
